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votinjskog svijeta a kao »tipovi«
nisu sarno veliki i mocni, nego i pri-
glupi. Tu su jos i zli leopardi, lu-
kaye kornjace, gazele (pr. 38).
Kraljevi su in ace postavljeni od
boga a raspolazu i posebnom moci
komuniciranja s prirodnim silama.
Oni prizivaju kisUl utjecu na plod-
nost tla... i njihov je zivot stoga
ogranicen bezbrojem tabua.
Kraljevstvo se nasljeduje po maj-
oinoj liniji, sto ,odgovara uvjerenju
da jedino majka ima direktnu krv-
nu v,ezu s djetetom, a i skrbnikom
mu se ne smatra, otac nego ~jcin
brat (br. 43, 57). Velika se briga
posvecuje djeci i nastoji se udovo-
ljiti svaka njihova zelja (br. 29).
Ca:robnjacke su price pune evrop-
skih elemenata (f.otografija pomaze
u potrazi za ,izgubljenom prince zorn,
pro br. 23), dok najvise autohtonih
elemenata sadrZe zastrasujuce i 0-
pominju6e price. Zagonetne price
raspravljaju 0 problemima prava i
obicno slusaca ostavljaju pr.ed ne-
razrijesenom dilemom.
Podrucja s kojih ove bajke po-
tjecu geografski su podudarna s dr-
zavama Kamerun, Gabun, Kongo,
Zair, Angola, Uganda, Ruanda, Ke-
. nija, T.anzanija, Malawi i Mozam-
bik,a njihovi prvi sakupljaci i pre-
vodioei bili su misionari iz Njemac-
ke, Francuske i Engleske. Neke od
pripovijedaka ove zbirke preuzete
su liz zbirki iz proslog stoljeca a ne-
ke su sakupljene u posljednjih de-
setak godina. Brojevi 5-8, 22, 23,
27, 37, 40, 47, 54, 62 prevedeni su
s francuskog.
Uz pogovor i objasnjenja dodan
je popis literature i karta raspro-
stranjenosti srednjoafrickih bantu-
skih naroda i njihovih jezika.
Snjezana Zoric
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Knjiga Predaje sjevera sadrzi ove
dijelove: rijec sastavljaca, clanak 0
nacelima i'zbora i sistematizaciji
predaja, tekstove i dodatke (komen-
tare, priloge, popise motiv,a, izvo-
daca, osobnih imena, geografskih na-
ziva, skraeenice i rjecnik manje po-
znatih rijeci).
U uvodnoj rijeci sastavljac navodi
da je ovaj zbornik prvi pokusaj iz-
bora, sistematiziranj.a i komentira-
nj,a predaja iz Karelije i gcr:anicnih
predjela. Po svojoj folklorno-povi-
jesnoj tradiciji teritorij Bjelomor-
sko-oboneske regije, raznorodan po
nacionalnom sastavu, smatra se u
etnografskom smislu cjelinom. Sto-
ga je uporedo s ruskim predajalI}la
sastavljac u zbornik uvrsti-o i pre-
daj e drugih narodnosti tog podrucja,
uzete iz ruskih izvora. Skupljanje
karelijskih i vepskih predaja i nji-
hovo objavljlivanje na izvornom je-
ziku nije predmet ovog izdanja. U
Institutu za jezik, knjizevnost i po-
vijest karelijske fHijale AN SSSR
V. J. Jevsejev pripremio je za stam-
pu zbornik Karelijski folklor, gdje
ee zasebno biti prvi put objavljeni
i tekstovi karelijskih predaja.
U clanku 0 nacelima izbora i si-
stematizaeiji predaja prvenstveno
se nametnuo problem prineipa ka-
ko iz folklorne proze izdvojiti pre-
daje (povijesne) i kako ih razliko-
v·ati od saddajno bliskih mitoloskih
predaja i legenda. Sastavljac napo-
minje da se predaj,e oblikuju na os-
novi povijesne stvarnosti, povijesnih
cinjenica i stoga posebno razmatra
pojam »povijesnosti«.
Say odabrani materijal sistemati-
:ziran je po ciklusima, ,a eiklusi ras-
poredeni, koliko je moguee, krono-
loskim redom. Tako je izdvojeno
ovih devet eiklusa: prvi, predaje 0
naseljavanju i osvajanju teritorija.
Vazno mjesto u tom ciklusu zauzi-
maju teme 0 kolonizaciji sjevernih
zemalja. Drugi je ciklus 0 starosje-
dioeima, tzv. »cudima«.' Etnonim
»cud« ucvrstio se u narodnoj prozi
i oznacava pr,ipadlIliika priba~ticko-
-finska plemena. Tu su sacuvana
sjecanja na prve dodi!'le starosjedi-
laca s Novgorocima (9. do 10. st.) i
na postupno istiskivanje i asimila-
eiju u procesu slavenske koloniza-
prikazi i kritike
eije. Treci eiklus predaja govori 0
precima, tj. prvim naseljenicima.
One su umnogome bliske prethod-
nima. Cetvrlli ciklus, predaje 0 bla-
gu, obuhvaca najstarije predaje, ko-
je daju srednjovjekovnu predodzbu
o magicnoj snazi zlata i sakralnom
znacenju bla.ga; druge ock'eduju 8'0-
cijalno-utopijske teme. Tu je nala-
zenje l:>laga osmisljeno kao nacin
izbavljivan,ja od bij,ede. Na kraju su
one predaje koje govore 0 stvarnom
blagu. Peti su eiklus predaje 0 snaz-
nim ljudima, koje su genetski po-
vezane s vrlo arhaicnim folk10rnim
nasljedem, prije svega s epskim dje-
lima 0 divovima, junacima - prvim
naseljenicima, osnivacima sela. U
sestom su eiklusu predaje koje go-
vore 0 borbama s vanjskim nepri-
jateljima, u prvom redu 0 otporu
ruskih i kare1ijskih seljaka Sveda-
nima (ad 12. do 17. st.) i poljsko-li-
tavskim intervenistima (17. st.). Bo-
gate su podacima koji kazuju kako
su se seljaci u partizanskoj borbi
koristili prdrodnim preprekama~ ri-
jekama, jezerima, otocima i suma-
rna. Sedmi eiklus govori 0 razboj-
nicima. U sadasnj.em obliku taj je
eiklus otkriven zahvaljujuci :zapisi-
rna ,iz 1970. i 1971. One se bitno raz-
likuju od srednjoruskih predaja po
tome sto u njima nema »dobrih«
razbojnika. U osmom su eiklusu
predts1Javlj,ene manjlim brojem tek-
stova predaje 0 raskolnicima, siz-
matieima. U njima se odrazava po-
java crkvenog raskola izazvanog
socijalno-politickom kI1izom ruskog
drustva 17. stoljeca. Predaje deve-
tog ciklusa govore 0 povijesnim
licnostima: Ivanu Groznom, Marti
Romanovoj, A. V. 8u'll'01'oVUIi dru-
gima. Najvise predaja toga eiklusa
govori 0 licnosti Petra 1.
Tako su rasporeCiene 234 predaje.
Na kraju knjige nalaze se podaei
za jos 283 predaje. Tekstovi su uzeti
iz raznih djela i publikacija. Veci
dio zbornika ispunjavaju predaje
koje su zapisane u sovjetskom pe-
riodu (141), a zabiljezene su uglav-
nom od tridesetih do sedamdesetih
godina ovog stoljeca. Od toga je 111
zapisano od 1967. do 1976. Sarno su
neke predaje dosad objavljene. l:u-
vaju se u Arhivu Karelijske filijale
AN SSSR.
Svaka ad pr.edaja sto su objavlje-
ne u zborniku popraeena je biljes-
kama u kojima se nav,odi kazivac,
sakupljac, mjesto. i vrijeme zapisi-
vanja (potanja objasnjenja 0 kazi-
vaclima daju se u posebnom prilo-
gu). U biljeskama se daju i potrebni
podaei 0 samom tekstu i u mnogim
slucajevima 0 njegovim blizim va-
rijantama s uputama na arhiv, fo-
noteku iii tiskani izvornik. Tako
upoznajemo ukupno 517 tekstova
folklorne povijesne proze te regije.
Te je predaje kazivalo 175 kazivaca,
a razvrstane su u 107 motiva.
Ante Nazor
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Ovu zbirku lirskih narodnih
pjesama iz belopalanackog kraja
pripremilo je sest clanova Predsjed-
nistva Etnoloskog drustva »Ututak«
~z Divljane. Drustvo su 1972. godine
osnovali studenti i drugi entuzija-
sti da se sacuva od zaborava i pro-
padanja kulturno nasljede tog pod-
rucja.
Knjiga sadrZi uvodne napomene,
tekstove pjesama, registar zapisiva-
ca pjesama i rjecnik manje pozna-
tih rijeci.
U Uvodnim napomenama kaze se
da je ve6ina pjesama zabiljezena u
1972. i 1973. godini nakon osnivanja
drustva »Ututak«. Sve su pjesme
skupljene u belopalanackom kraju,
smjestenom u dolini Nisave, izmedu
Nisa na zapadu i Pirota na istoku,
na putu Beograd-Carigrad. Navodi
se da je najstarija naseobina nastala
280. godine stare ere pod imenom
Remisiona. Osnovali su je Kelti,
razvila Se pod Rimljanima, a 1427.
godine razorili su je Turci. Pisac
Napomena 2ivota Joeic pokazuje da
